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A'^ / ac^ tit 
6^ Sa/.ren^- P^oe.2r, uiU^t ^;,,^r i) jL.a^^i^-
hc>n'^ tu thrcU- hearer tcroK yy,e to /.at<i • 
Shr4. /I, S> Tytjoqfkj. /<yn6GJ)iMQ hl-y <t^U cto ^f ctct-
fa o/o eoov/i,' c)n fir^eyyt ih/D/C- ITiu^^ In ^'-^ • 
^or o/ci>^^ t^ ~i>Q>u^ o:)0}rK , flah ^a^tM. aclui-
,^ec,7cJ^ Orffde ^ ^ i9y- M. is- Parcel-h ^roy^ Pooyic,. 
i9a^ U /:)7c/oyi<ji^c/ ///h&o^ ai ^Y. Tt^^a-
Ifpcl nt^ ^!>/VA 'Q^<t( o>tct ehilx<^i^'i<^^oy>i ^ oiUtcL 
, " ' • ' • / " • ' / w / / ? U<5^- r ^-i-^ht }',','',%•. ft 4 ^* >. . y 
iU-^'-y LX>k c'liL y«/V ^h^!;.^^.\. . >!'' 
• H A . I .. if A^-H/'^haul i\i^ ,f5i;. 
^>V> ^ W ^j;».i>.;^ ore ^.^.cer^c/, „ , ^ c.h^^ 
^eff.^^ tU fokoU. ^A^A-. co/,;^ %^ ,t^ ^ i.^ 
to -oUyy^kU^ a hJh , U^;^/^, ^ ^ / ^ u,r 
^^/ '"^ ' ' / '^^ f'yi Tr^acJ: M ^ yyi£iy\ur)Cri)i>f'^ ore net 
ah dt& ryyipoS'i^hle. Hoy>i^p tkcih HU R-ecei^K^ 
otyci CIO<^-o h.ctHcl':), 
{) 
[Vi 
^S^ or As - /)^t~ .^ _ — 
f<-3 01 K-m ~ jTj, H^WA/ ,y / 
/ . 
dntrotiadicm 
' ' r t^ ' "^^ ^^ -'-'^ ^ ^r.^ >..., /'/W... W A^.-
cfUoUo/ :» ihncJ,^ 6«>,,7^ A'^/rc, A'^ - ;hhT^-i0 fi.p, V 
fist cfUJi^TQ^ m/ocM^ 6^ $d Km.f hour , TJUyt / /• U oivuoi/. 
-5 fkaf- it '(^oc^/c^ if(ftjut/ ^o ^ So J60 cn^cj J60 M>*rs. jy, AM^^ 
Oh^^ /Zx> one/ iiifti^c AexjT^ •ytojoec/u'wt/xj . TtUjb /^'^^ ^<^'y> i^ 
-Heel hy ^ Gar />J AJ? ^rocJcjc/", e^ //s lu/oaty cf/ic/iAa , 
Vmx f&Men /y, /Un. fzc/ri'^if.^ Oji/U iyj rnc//U rriah'CcJ 
^f- Cor? he o^MJiyaJ/^jic/. d/ V ^y>clo ^oTf TAA/odf-y fp,^ 
pact qmd Ita Qycht^Sf'oYl. 
OhJL fUn^ »1oY€ i>0 tlIuA>traf-<e.c{ 
Mr ^ ^ V ^ ^ ""^^ ""^ ^""^ " ^ ^ ^ ^ " ^ iy/^r<^Ss/oy, ^ U c-^ . 
-o/ur. Uf*''^Jocl' co77 h^ e)(Joy^ss<.cJ in rr)or< tk.ctr> on^ 
tl/- i'> zai^y iy^h^^f'M fo >">^'' • ^^^^ ^ * ' ^ ' ' ^ ^^ ^'''^• 
t io^M^oH artel oiUr'^ • ^^. ^^ 
hlcf^^M'^/f'^'>hcl.<i4 iO^s aioa s/oO. 
-C-l OY fkp ydfc/o/y o^ flf ^hf^cf 7X«5 Q ^Y>fp)naf/c <)C<^ili-
/,c a^joVcacM fc <^ ^(jh/'^cl'. '^A Sc^'e.nU. ' ^ aUotof/h^ to ^rhJty/^oy 
' S 
Saeha />(/c/y a/i f^ea/^ec^ 6y d^oirh^Y ^ U-t Cayi Any /f^^f/' ^i)l-^)y> 
• )i^ ct>i<./ cAvj.f/^t «•//">?-<). ;Jt c^^erut/^ wry wy/Zx/AVy ^ / A < 
V .A^/ihooA) (1)1(1 oft^iii'^ /yj ^ 0 . 
4^' ' ' ' '^ / ' ^ ' ^ ' '^ '* ' ' ' V ^ ' " f^^c/t^cu/) are iyitm'c^yf ,y, Sohok^t'h 
*<^ , ifif(«itfi-t\,f , ptaJ,^ttc/,M.-> ctnc/ c/h^h* etc . irte/n.<tt^ fKt ar>.flw^ 
- <!)iO Orie^ c/^SSJ^Ti^/fOh .9/ IJorJo- TXJ we// o/iufiMJtc/ /ccJ,H.Cnf 
til- 0i^ cj^ere^ t'n cJ^lj^erey)/' ^cA^>5 <^ Se*^jhr/t' Circ^yrr. 
. cc^/oyy ifyicf ejcjbress/c» e^ iUt ^act. 
JfJL Uiniauf. mdka^ ojf /ifwhi. 
cJa6siJt'e.c/ fks Oaralfi ^ AtStc/ neihcec/ dha/ ( jA^rA^/^ec/ "fU/'r ihi^4r 
Ji^nctloy^A QYiol (je*^ cfJoU fS yOt^/- ou/- Jit>»u h^^'c 4Jey>t*.ytti. 
and '^ou/yM, ate Aana „> fKi ^ < " " ^ 6^f^ ^'^'jH^'" ''> octenh c>» eitiM 
nf) uncJ ctn. 
> for exctnt/ilc _ /'1<>kei'i,c,,<^ i-Thc^ 'h<., . ij^i- i^<'- U;t' <t>) whc/ '/ci. * (4^ ,>, 
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S'jmhoi/a one/ fiofat/'oyi/^i /« I'^jf'i^^trtof^^-^ 
-ci/x'c ,iy>v}i}o/^ a*^c:l )-)(ftoftayi lO inAvSt^^kih. Iff s ft V^j'l - Hine. 
.G^fom) to ^ t e s s oiXf- ic/ta^ i'>^ O (cM/.yor/- ^cr>^. }-'^u> >-
(. 7X< Sy>vho/' 't' x>h>^^ ^ot ' ac/Mi^M or '/-^/^s 
of — ~ 5uh-it'rcfche>^ or >**i'nus 
'S. •; s Ucc/cy^e 
(>. :. = So 
^ ^—? _ S/rni/cfr' 
10. CZ - '•^ yiQij^ef' aj 
11. -.^ . / / one/ y or,/^ 
U. s.t => SucJ\ tkctt 
rl 3 r. tUore -t/i^^ 
/V V- = Jor all 
'. i t to 1 ) . .. ('ornnie>^i J/'/A>'4 
(y/(i) ._ /f 75y/ /J<»oA a/ /^o-^fn -'Jljiiu;-/ ( -jf^ , 
')•)) 
. 0ti^ to ^ui? tJUtw H^ecjA. cur H^^CC/A 4?;^^// j^f'^c/ytU^ 6>*<*« 
.M<^ c/p^*' J^<^*» '^^'^^ »//^«/> Ttste.^y-t ^ un cvr^ f U c^uun/t^' 
Jn fHc^fkitnohi^ J iljite ore ^>nf Ikj^t'c ccyicr/-}/:-... 
/Tit Cohie^J- rt/ - ^e / /UJ. Jc/rtt^hfen/a/ in a^ hucfHcktn e^ fHoH,. 
.,ic/ t'h ii^ hci/>Jcc///y >i/V>jMi notion aJ a S<t ef un^y/t^ta 
a/> fAjf tLn/<jh<^ of McifiLt)7iafia'cf>i^ ^ fJ,jior///ca/ ^/ey,/,^/^ ey. 
fy Set IA oy/y f*^^l^ ^j^/uu/ d^t^^i or a>//ectii», 
a/ ^/^/e-^/^' By cy 2t?e//- oit/tt^c^ CcJ/e<.h'o» ii>f ^eo>f tk£ff /<A-
,y^ ig/t^t^ o r^U 0/fU tk* j(f//3 o^ <ok^ck /'f ,A />c>ss/i>le ib 
kll (jkji/is-r 4- ^iitsh c>Jo^ech Jt>e/cfi^ or ctoeA ha^ 4 P ^ ^ 4 
/f Icfder in Of to<^h ^kctUiJ cf/l fka4>^ i,.\/to J/c/ Met -^ik^tut 
thht^.ltU^j OMcJ 0>y/r^ tko^-oe, S U tU Cafcc/i£>h cjf SQck ^ . 
.r/>o>iA, r>oUJ ejfixat i^ /A^ />rith'ey, 0/ ha^^^^f ^^ ^* '^ >»tm. 
Ut of i> ? J/ it ^kctlu^ A^Mi^e// ^o o fy^n^^ ^ ^ko^^tct. 
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Q /b»>acUx , Oje. me Q^vr/h/e fh o/tcule i^LtfLty io>l>tr i-'i 
a p-)en,f,eir o^ S or ho/-. S^^, S /^ cy oV/«v//^ o/ic/ >,n/ a 
Set 
ej ^t//oJi.^/y' ^'Tksrt U ho r^^tildi'oyi oh fkjt /^o/^x^ o-J tha 
^Iehie)il' o)r fkfi ntemkeir o^ Set. U)^ ^Aa// cUi.\>?o/e //;.;> se/^i, 
Joy Co^'tcff /e/fer^ cf)7cj tUir J2.fe»7e>?U J^u ^yna// laZ/'^y-^. 
Foi (5^<7^/e - /V /f />3 tke set oY cM rcmta fkih i^ Janof-'i 
any ycra/: ^ U tLs yy>e/yol>er o^ t^ /'^ <r/^/7o/ec/ a-^ - ^t^G- fi. 
QhcJ />D read ct-6 9t be.lc>yi^ ta l\. 
tJ Sf-t Car' he c/e^7''hcc/ ''>^ tuJ*^ ^rMA _ T^h'-'/or, 
^»<=/ Set- buf/cky yorm , %^ ta}Qol<^Y ^cr>v tAjt ohJecU c/y<. 
et7//yo/ec/ (Jl^cA ot-e. ^e/oercrtec/ h-^ c«>na.^ ancf ey^clcS^d ,yj 
hfTQckeU I } . 
(Jt o/pfiotco <7 se^ '^ u>l^<^e eteryn'>-}t-<> of^. 
I> S. K 'K S-
flhhient anct />lcda fit Jhia/^esfy oAvct /^ /yyt'^f,e^/ by 
/\ ^ I )( '. y i^ octet runnnai/ /<?:>$ /Aeh /c} 
S)tii)'tl^l^ • / « / V i>i; /AM J .V O/ ti^-'Uefb c)/ tiy/n'^ ol^>ko/.>4^' 
y•-{ ^^, ^.'.0,(A] 
J<./|/>->(! r) <//;•/ oft^i/A >ni 
Qnd y:f -iju(legist '/i>>77 M — 
6o?f9e S^-/io COPTIC J ,y, /A,^ (jciJtA c)r^ 
/"^  ::: f X ', X '-0 c, i^.x^h ) 
chs^ c/uy ^ ul , on ^ n'l ^ ccJiv ^  ci^i\ c'/ti Sn, 
cJe u^e CI marh'co/ bar cy> fu yj/o^ _ ' ^ ' f^ j^„ 
-ott. V/i) Ho(- /Ax yrKmbef of ', /, (f, 
X ^ A Meon^ " x cloe-o ne>f- ^ ^>7y to /\" 
Null Stt.^ TUie. /^ a un/'a>ujL ^e/' Cal/dc/ fVa/l 6et ^h <ror>/h;y,s 
jv»/ c/s —. A -^  / / ; A # X / 
FiwU. one/ irifiwU. Sctb 
/f Se^ 10 Culler/ y/f7jU or hxJ/- o/e^^hec/ /^ iU eje»it. 
.Hf/> CfT-e //ybAu-y l^ec/'ajfy or, if-0 €/<!y^e/jU <yye c/e.^r/bec/ 1 >ICJ 
(jjc/y /Vw/- yy/c/M&a if /boSS/h/^ Jor ^ ^ to okc/We. /?i^// A'i^ >A'/>?^ 
HI ,/rn/ i<x a re /ux.> Sei'i . Mfci, A.*/ ; 
/<'i I / ; X '••> ' / > ' " • / / 
o>/ 
10 
Set' iu/ <je ci^hn'f ^uu fkof' :^/i(^ i^oh-^ <r^ -,>»«»V-d i-.^/^ 
Co-nfcmc/ ip A A St/-. So^ tU^ 0r* /'>*>'^^ a;ic/ jyg.^t^ j ^ / ^ 
/wcyv con^fif^^^i o/Ur ' ^<'/^ . TX^e -oeM ore cV/ 
_€</ Suh-^et^ of hr/'i>/c ^et. ^n c^kar oorcU^ rf /^ t^ncJ /<? OVK|-
<Oet-^, -^^<^^ tLaf' ^zejny eM^etj/ <^ /f /^ a I46 ^m ehy>te»t^^ 
0 ^ tkeh A i^ -da/c/ to he e/ -^u^^eJ- of S. 
Uf" Ni J Ni , jVj U tkrre -ic/<) » 
h/i « = f / , 5 , 3^ '•/, 5-, ^ , 7 , F , i)'/ 
/-/^r* ^ e2^^/y dement- a^ /Y, cfytd A^ ;4 cy^ 
Jtkjn^nt of /)<3 , liente ^ /Vi c/77c/ /)4 pre Soh-itt/'^ ojf /v> ,, 
h/i (Z /Vj (i i. /)/j y^ .^c/i^^ ^ /^y) 
Acffn^ ^ fU>i , LPt C/fyi xioy //j»/ M c 1^ c^c/ h/ <^ M. 
Suck ^uh^e-t^ are. Callejol iyy)l0rojoer ^Uh-^f'-^i. 
Mdnfi/^ ——. Orc-kr h/c,^^ c/ u//a/ yo/c juof a,A />? our chf'-
(i^o^d^vr^ (^1) ('i^<:l (3J) c/f^ //v< oli//e>v»t' /ivn'U 'J/ the 
j)/.v - (0'; 
11 
/Jcr- or yea/) unonc^c^ ,^y rv ?'-<Ji(^:go.Uy /r}}j^ ^ €.-»,.^l 
.y)/uio M YcO^ anil vi cohynn/^ ^ uyiff^'^h O'^ 
(h Oi l3 «'J a. 
a }t a 13 a tf 
•» 
a nu a m X- 'nt 3 - . q i ( n m > TV 
_ I'd ca///e.c/ cm fr>X n /nahi;( . Vt Can cJenoff 
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nomiftr •'••'rnDfy 
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ime c0,'x 0* /^ a/c/c^J c^f^<:y eacA rpo/- At. it- chf^ hot 
-yhty. for f)^j^>y>Ue _ ytr/yi l\o oc/c^cj ay/er e, r^e/- fa t/hy. 
n^ fte/^ycn/i/toTo I ft>teyt.^ilu r\ M 
roof. 75 tf^W<'// y^.V/ .^v/V<f 
k. feficci/ihith I //'/»•>/ ii/t. /~\ [^ i 
t7A^y<7 f« Ma* tjo 
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0^ CJ^^Ucuf- . ^ ,^ ^^^^ ^^ ^^^^^ 
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- ^ ,.r\. 
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£:fyt fiuio iy)c-K a*f^P\e>ri''^>nA 'ye/afed to it^ ^zreceyy^ c^^ ofladt 
^J I- ^//'^^ <Son J^ OC/OUJJ c^Mr r^rp/-^ — ^c^J^ ^ ti'4 M>yci 
5. San }/> oJalxcf ^^/W uUen f/^y €^Jt>rey>-^ )r)ihJq ^ 
( !< 1/ 3'i3 -^} 
exce/of'oi^ a / /'A C Pa 5VJ? ; /V S^Qj 
-he/ /nci/i'Cti»/ory A-kbr^ fo ^Aaej /A.«A A<^M 
J. ^' ''/ '^ '"'-^  ''^ /^'^^ )nJlcatoiy CM' 5 i^>'A 
3. '/?' i?i Srm incJif^le.^ /Act/- fJji ciC^e)// ,,y ),,^r 
l^,eo ;/^</;"^f'Ay SHU) 
ic) I. Root-^ fyTcf-T) ^ h-*<^^ ^ <= '^^ ^ '^"^^ ^'='-*' A>A^ C,±'/;K 
Son anci /AJ V/y^el 0^ y^r///^//t'./A/r/ St///nh/>' ht-
(0^7^,0 c-^hji<cf (/i 'J.l.^) 
20 
<^/ /y>'^'n^h/- o/o»^r. (K.S.). 
up/^U^ ^ ,y It- )U^ UMh rue ^^,> ;^  ^ ^,^ 
J1eifkJi)nciH03l ^e/t/ye.yttyifa^,hyi 
Here ^ ^ ^^ / , ; ^ f^^ ^^^^^ 
/A^. 
A = c5eA 6/ Toat^ 
H.' = 
fkJt Y£>t>/>i AaiAji ^a^yii o^^ / ? / , ^/ ajbfy^ fkj: ru 
,leo erc/c^/Ktof />> fi^ cicJL/ Kc/rc/ r>y c^khti^,, 
fybijo let ^ a 
r 9 'v ^ 
21 
re ,fi. 
Set 6i tne'^-nin^j^ , } 
kS'^if^ 1 imei'Cf^teA tkat tM Aa 
yu)tj> one eyth'sM, Sffof>t^*f^.'] 
tot re^of it aA .,— //A reral- /*/ct/> ^ ^ ' ^ ^^  As eyybr-^ 55 
>/i' yyxtofvJy^ Onci i}^» it i^foy UNL <^/> V«? ' ^^^'/''^ 
M€<fyii^9 A* tv7 ^ fa ^hc/ur.e. TTu;, if- t*uayiA fl^^" Ytrot' Tip 






to EV^ i^/bAO^ 








So- l - A f i*?/? -Ji 
7. NornQ - dh afavah 
y S<^honker - etJe^yi-J d't yjyifi^<yrJi/^a 7Z/^e ^i^ — hy^^i. 
/<h^i , /<yor> ^ f<ay>^ij'y<- , /(t-'i/o, h/n , one/, >v'c Tkft^-J^ 






r ^ ' • ' ' * • '• / ' - ' • • ^ - - / . - ' • * ' - . / • * ' - , - , r . 
///V./ f^yr>f ., .,,./V,V y , / ; , . , ,. , . , ^ , , ^ , , , , 
«'/ , /?- A / > ' * ' - / / / / / { ^ ^ - / / „-, . / • . ;;; .• ,. . 
(i>; 
C-^hclZ/'cHA . (A. 31'3) 
(/i 3-1 10 -.K) 
L->i Jl^ ft S 
24 
^"^ y/'^. io chy^o^e tup ^e^e ^v ^ , , ^ , ; , . 
^^ c^h,^ tuJ^ ^^^ ^,^ ^,,;^^,f^ ^^^^ 





wx A . W . A . ^ . ^ ^,^e. V A K ^ ^ . ^ j 
26 
fh ii&coit^<^ ay ho ^ ''' Cf(f <-J ^  
I 
S<^h<fyit Poe/a ~ Prat'Joe,oill<0 -f Suji s= P~t Suit 
- Px (^^ /^ ^^ ^ itPi^>i y /^ ath-HhvMh4srj 
7%a4e. 'S(jb' ^//'^^ a/e/^ent-e K<strf>i^^ /iarrf-^^ /<?»»/»«*fl/«S>,<^  
I- /xi^. 3d'?) 
J. i H.i I.) Or>cJ ( Cf.f.H) 
27 
- Vocua fodua u,-.,\ff) A , , - ., 
Oi/<» C " " ; 
28 
"7 onifr.- fi^r''^ f^L. rjt /-^ J i/ / / 
(7 
o^' 
/fMifion j / ^ ' ' ^ -^/^ 
i' 
Z', - Cw i- !^d) 
•f /^7 
^rs 
/<'*^<v£. -*• ^o 
.^/.. Un^.., /^- - . -^-^ ^ ^r^ '^ '^^  .j^ A .^.^ ;./^ e^ 
,.,... .,c/ u..cf ^n C.f^.^'^y^. tklh.'-^ .r>/.v.W^-/ 





o > 3 ,i'^ i ' 
f^^  /^yr-y - • ifir"-"" /-^ i X 
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, 0 
/ ^ • s 
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/- HycK. —^ ,..,,'^ y 
-i<yi-H^ P>Mg^ <3^J'^ M.y^< fb trJehc^f-f t-U^yt /A.' o._^  
T. 
32 
71^ <yf^')( ''^ ^c/aUc:^ a»)-u to cf ^J/»Jb/^ ya<if- hat yit>t~ 
^>7^^)^:tLe ai^/X if^^ Coyn^ ^^UY Sud^ S(7ht\ Motr/^ 
V. /"A, 5-7 9 ; ( f^ 31^) 
bk.wt! ( Pa 3 'I')) 
( l<v. 'JSH) 
33 
( 
^iiT^ yrjofi'eyj ^^^ ^^jcf fl^lji '^^V''^ C>y>ly to -okoo.) fi^ tvo 
% H' 3Q7. J^et ^ 
f^y ~ I he t* ri/v^ . S<jck ftunf- ,/-
jiujo & C -= I / v / j , ^ ^ , C^K :;V'> /'^"^ . ^ ^ ^ . ^'^^^'.pf} 
9 ( 'il ^^1) 
M 30'3 f^eliMr>r„^,cn 
No lo / / f^ 
34 





in^tT. + ha^, 





; ^ aJcUd /» 'Sy^-yf^a' I.e. cio&^ ti^f 
J tar fU ^en^< aH 7fa<yt , buf V/-^  r^o/-
35 
1 
uo-e'^ by A • 
oU^cT^ -fi^ ochwh.t/> ^ //vV>/>.^//i»/ C'-'=*<'^' o'^hh 3:i»^l 
T^ j 77/b , T«^ . /^'^ - - - - - _ _ . ^'f^m' j 
<7> 
( K. 3$8) 
Fa ^ 30/ - Z 
36 
R V iC / ' • N 
ccA in/i^- t 
of {" yji C 
C/C/'' />»'!>/> -rJ ^  ;? 
jT PlAono^tic^ ^^f'^^ 
Sif-arnji^'' ' V/''^^ -
*7 
it^tiKdd 
^ y V / > A^ 
6?^  
/^c /:6 W -^^  y/'-^ ^^-^^^^ "'f''' 
'i^J''^^ or^^- -^^ - "-' 'W- r^'^; 
^ . ' - ' w ^>».Jb/^ ^^^ <^i^<^^ ^.^/>«, V A « M 
I. 
5. ( J.I- 3^) 
37 
J3a/ /iU^/ ai06 f^/j/^>j^^ t ^ o^A c^t-t> / - / > " ' f^ hat 
^//•er-^ or^ iai fr^ -^^^ ''^ yydJl^ ^HOI itma^-
/):Nlxer> tnU ^^^ y/< aie ^Jd^ 'y^ ^^^^'^ 





















' ^ / o 
'^/o 
- . / < p 
•y.7/< —». n(, 
'p'}» ••*• 'T 
^^y\ 
'^ A j 
-^V-/ j 
/^/ks //U r n7e ?^Aac/ 
/^ 
S <^ S « 
6r d ^ ^Tfo/hi^cJl^atc^/i.^ 
G.Hotn - Hsi^^f^^'j /IJohoii^ir}. 
/fhh. 3.1' ? ^ olo/a^j iJxof^ A* J^>>HO a;/ 7oat>> e^ SLihayi^-y 
fi^ tl^.i./r t*> *-/>.. y u<!>-(U'^ /acf//^^ ai/h^o Soy) '^n-'Z 3"'^^ 
39 
cMai ^Iff/ iiji '^//'^^-•^ —' S^^nSa/i off ^^ t<^o 
Jim y / /^^/ €'y/€^<^ry C^rl-^/n^ — S^to, 
Jkf .^C^yic/ Ca/e^e^y &r>^a'/ti^ -
-Tr>v) ^>^ Jl or Fy ta- he TAe. fnen^ier ^y rent- s^t 
^»-*A /? So, 




root ,'<^0 - SO/D > S-^-->>o , St-xj *Vc J . 
0 
(c) 7%£ ^L/h-^h ta/e ai c// 
Ci:>e 'iJ/W/ /?£?/• ^o /y> ^Mtf&'il J at thJ'^ /ahc-e- Fa)^ e>tc»r>Jo-
ycmh fy) l:>^iyyiiitcsi- ^ > 7 ^ )ty>ly^y •doyiax 2/0/oz ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ / . 
/, y'ift. Sua i^ oc/c^i-c/ h^ic)f / > / '^yu^ Ini 
*-j.i.ri> ', / / . ^0^1 
41 
yfeuVch //- A/ ;^/^^' ~i>aM ,^y h3c' /^i,;'fr,crhc>t.^ 
V Tlj> / / / ' fyi ai-ci,'h<i^ cll^laf<.<^ ^^ ^c. So}^" coy} yi^/" 
^/'yi^ v^ ak-^oyai ^ Vrji. /iut Vik. oT*^ U a^W-
6 //7 <aii( A/? ofuy CiXOt'O '. ^ i^lLSy) •/.='/ ^ -lit ^ -^/^ Ja^ 
42 
' ^y^ •> l<^r>^ ' U'lifcyc/ ^ lbkou<f - V^i^t"^ ant::/ /<ai/t^ot • 
Jr) -tujo pairf-^ — J>-roo^ one/ ^i^'^' TTu-l^  aj/^^x'c^h-
-/ch /^ cur/dec/ ii4>yor^ /^ ^ 1-^ U?ell' ff^txcioy^ <^ "^'K-
~f- s'cfp -/- f/yi hh <i z*f H 4^-—- ^ i^ o 




e-i S^rucf c/k^:/^M -lot = -tot 
-/-
hkaUQ <bi Kai)^eil«»rt^ -to ^ i^ - -
(6) 
K 
'$Ma ^ ^r/ 
f ^ n 
Suci r\ Irvi 
n 
^^^, ; -a , , ^ ^ » 
•ttc 
"/^'^ i'// 
^ / / ^ ?/<•" A '^^ ' 
44 
A>.* ^ -^^t , • ' V ^«^^ -^'t • <^A ^)^},ly >,xfon'i rf!.,-,r 
//,<»5^ toA/cA A -^i/^ * aJ^>^fofy f.vH^H -^^^ d/A*/ '^//^V 
. ~ery> 0l^'cU fa/tj) OH1 <^//''^^ '^'^'^1 "^^J/ ^'^^^ >^^ '*'• 
(3 c^v^ AA-i)-^ co/tfck ftczm rnoye H^y) d^ lA^uy^J' 
(I) P^Y}]ru keri/) uoect fkd ic^rcJ cTyinr ahc/ >Tof- aui^ 
/->/VA Oin^i mU ^^ - i^ U , ^ y i^> ^ J ^ J "^^ ' '^ ' 'Z 
-fh OK I'^ trier? ^  ( <y'^citrKtj". 
£?'<V7 
45 
1/ II yic/4 S^Pt^^yy^ ( a) , 
1^35. Yich Jffhkt (0) ^ 
no'3 Yxlf C^t-^ h^ KUkayiei ~ y^iieo s^s£/ (P) 
-ct^apach^ , Cum o/o^f^ yi,r-t -fdi/KJi Js/aCl in Yic^ef a-^ 
a^^cf hu h-e^<pre l i t crucf ^phchon^ OK> ' i >t u>f^< 
K/MO a s'h (3-1 39} Tke '}f^€f^i-'0 a^ ^i-f ti<(yf>» 
46 
u^e<^ ^^Nr tl^»' ^'•<^' ^^ (7.f.»U 
TToi roof-, Aaui>^^j ynorc fkoyi aun veu)el s yy^ 
^k.0 root (ji^l y^J<^ /^^^^ • -^ S,S^ S 
7. A- ^^i*/ 
47 
fv 





7c [ J^'^ (ytccha vL Zrr)<.i)J {hl^i , hyi, b^r, kc, ) ' 
*• H 
S5 <— S 
•<r> — 
Vic/a Qyr) i ht; _^Q) ^ Kr w Jof . 
C. clacks a TKOO^L^ /Ut o/>Aayjl<»r, 1.1.-H 3 Of^ai^d 
. fyier)t ^itcVi noi e ^ ^ c A //i«A \ic ' Con he ioonJi 
o^Ur e^ii>y root ^ ^ut it /lo y^ot AO. 7S./X5 l^ " / " 
- eycJ la/^ Ohof ^^ecl<^ - ri^l^^ (Joc/ict be •6taUcJ 
aiteraard^. ' aJ ^"^ /^ ^ a ^^ -^A* ^y /> 
_ oh'e>y> Qnct C yoY %* acM^c ac((y)t on ikn taot -o-
eh 
br^yic/yjcf • 
j K^. >f •?* 'I'u-i fi^- ••••' '^ 
48 
(S/^y-^o rrrf^n , /^r-^o) '^ 5k (^ ;<^ >c» ) ^ .fori 
9. 
ti^, .•)alKj! a,i ^laJuJi/hi?^ ai ^aH<j ,^ 
(k) ^e>c^ A)})^ /aiMe/^ Yiii. H^ci cykny) it >n<f<7Hd to-eyyijitracji. 
Ma^inahcolly ^ 
tuy> 
Opt^at/'^yK /i>y C/yf^J Cah Qr4> pyy>p/cy<cl 0Jofioy)al(%r.^ 




^ w . ^ ^ / ^ ^^.vA^v.A^ ,:^  ^ , ^,/,^,.,. ^ , •^' ^.. ^^^. 
otut; anc/ AVI fa/<Jt C'pyi ^ ajbf/ofja//-^. -p^ ahh'ay^dn 
/lQfl^>y, ah all y .— 
JUt ^ ( CCf>; I Sic I SIC —^o] ^ i^^ '< 
S'v] ^ ( Ccryi I on ) ^ /u>; ^ 
C. — Ue. at* yiol' €cy>^)Ux^lna fkn oo-e^ Yeh^^cJ to ytJic 
Jt/^yo/lwr* ^i/^/oly h^CciU^t 11' licA.^ ^r^'o/Luyi/- a^t/'oH^ 
0/ fkt y./'plfic^fnenl' <W >V'd/ hi^'>^ • /^<^' / - <;15</ <r.,>^ 
f.,Kt / /w^ 'y^/zx }."j A ' y--'"^*' '\/ A ' ^ i"^'' " ' '^  •• 
I.' ' 
Jo /O ' /? '^ / II ''' I '' I 
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(i 




before ffU^Y i-eyyyiincih'o>i yii<- T^^lciC-eA c/i". 
fioid ^ Sic ^ X^yi C-tc) 
•fa HJ! cin o)'fioy>a/fit /y-, ihj oiJbo'H-i >yi^y>/I'OH<^ U 
Mo tk* Moh Cil/I U , 
( dip ,;;oy>^ h'^'^h, pZi^ ray ^ f>y'''y J "^ Ciyy "^ to 
c. _ 
I'd , i.hSf h. 'J ' ^^ ^ ' ' •^  ' ^' 
(Jt) 
^/' 
>iy /TV CQ-n /~\ fa ( *r~ XuY) ) 
{(/) JIu yerv^ \y/uh cdoa fal<iii> fke Vil<- C'» (i/ohom.tf-^ i„ 
TU y^v^ Kudh oloeA yiot' tafU dh iy, yj>i/e^i'zcS. 
PiafkPYyyotiCoify .— 
Tc^hj t /--N 9t-e>nor-oi ' c!>y f< Hk' -hf< -t b 





5. /. ^^ 
3- 1 ^ 3 
'i.i.i'^t 
3. /. <ir 
52 
53 
rir,/;^ mcJiColl y A-/-'"•^'^'• ' '• ' '>•' 
fi) F'^^o 
(S) Car) 
( V'f^' ^ ^r^J •+ KYi ) ^ S'<. 




-(^a„' _^ ay^ ^,i>i) 
-ilc 
<•"' Kit v ^ ; / • " ' - -^"^ 
54 
(^:l) 
h ~ bk<SuejJ 
]). yoK orfGf S^c,/? ^  /Ac Rest ___ 
h) Tks UiK, ^QK i^ OiofcLcJ to '^ Y<S»t cJkih a .-ocTr-
- ZfiG/i^fuKy -^/^/yre/y^'Hq eiP^-i GictUr) it-^f^ ar 
Ao it /'<5 '^<^f /yii/ciAttrJ in 1UA -yuk ^ntdy, Sy 
/rf/o i^o Jbatf-o . Gc//- //arc/i/f/cy -foy-t •tk<r,t flS-^ 




. I ) ' - ' (' u' •</' ' ' 
ih) '/J-ff '^/(•/'^ ^'P^^ fnyytJL'i <7^U> o 7fiz>t a^l c^.aod; 
cfhc/^c<^^o>-u ^j^-^y-^ s' and y>' en*' '/&> tu ^y-^M 
/^ ^ i ztcf t^A S/i/Ko Ct^-^c/ '^CCeht ( •fJu' AKibt'^ afcent 
roet-^ ay-e a>^ <y/V _. chsS-
float y<Xo fa/<£.'i tk/^ ^^''^ ' of}tioi^^f-u 
flut tui hz^l^<^Oiii<^h Sam i^ tJCi.ef>fi'c>h t.<? tki^ 
J ' • 
/ ^^ 





'i .1 ^^0 
f. 1 tn-^ 
56 
(cJj Ti,c/' cUi/y^ f^/\c.i ni> ^ > ^ ' > -^^ ' " ? / ^ ' ^ - ^ 5 j " ^ 
(t) Ruciir doyy^ f<^/X!iA t^" ^ ^ ' - ^ />i<»m fy^l^^-'^S.l 
fits />/<aCSt a^ rus ^f<r^o/!-//'<y^i £»9 fu t-^yt^ey'/H'/*j, ^ t t 
(i^ ^ifi'^ '^ ^ '"^ a<s/<:^^ yjf^^y taytcf C/oi-yi) e^hd kr 
}Y> Ipa^ — '^S)- Thf Yoot Ay" h^hn^ tc> tahu ^1-
and 'c' y-e)oh^^ f^^'^ ^^y^J v^u^^l u, l'/'^^ 
- da^S ,n ( Rc'^-'^S)"' 





S. 1. '15 i 
! i , ' "^"l 
% 1 If ( 1' 
•I t V 7 
/5>. f?. . / - ,f^' 
57 
/-^  R^ \ s't)Q —*• .?<v«£vc ^ A/ 
c 
i^e are n^t Cc>^v^^'>^^ ' 'V^ »» A '^-f ^ ^^ •* ^^ '^ 
r.) lUre ore -^^^ ^^^^'^ 1 / ^""^'^ ^^"'^^ "^^ "^  
ku, and Cl^r CI.SS. fi^t^. a,cla\tU V'H, U 
fc^/<tf> h!c c,]pi^ b£^or€ f<.K>y^^ S ^f^. 
111' J C'L* (4) fifidiiei/ci) Aoofyi' 
n 1. I i") 
58 
0^0 
^ 7*^cJai Tisf.U^ &'>^ y^eoyi iJ^A^^ r c ^ / ^ ^ 
i^U^A /aj<i! yl/<. w _ fj^r ^it^y? <^hsi. - - - -
i^O 
(iii) 



















^/mi lor, n- n^ th;f''ct. c^y^'y ci>U^)f oh-j^d- i^ u 
^ ^ / / ^ W ^^^^^ rW-^i - c/uU,^hL< ^>^c/ y^^y^^-
ii.l.B-d)' '^-'^ ]o^c>iJh)Hey> >'^*«/ ^^ <>j^t*-'hdiJ 
one/ U tU )y,ti!am\h-ztS Yoot^ ^ c^UcU f^/<-' f^ 
jy, noi ^ / / ^ A / ^ V6ia, r^''^^ '^'"^^ ^""^^ ^*"^' (^; 
ie) 
7 7 /. #^  
(J (K. V^^'V ri 




. * * = 
acfioy, o> bhaiicr a-i c>hj-?ct 
Siyytilar 
/jholt.^ ^ac/---^ Coy) he -^Z,*/-**^/ , .^ __ 
G l 
Jt w 









(7>icl /(yc/a)'/^ A'tnxA ait' fniiK'rl ( iewhif-) fo •>>.% •'^,-, 
<ntouvrft, c^ oiksiu ( 3.L'ji; I 
UJ = 
 f L' ^ -V ^ /f , ; ^  
-^ / / 
/ ; =: /fH,>^ tin' ar M-rf^ 
^ -^ 
/if^'X iu^. 
HrcJ<7%-ri (3 in) 
ck;>c}nh^c/ by tl^ yui^ />? cjlJcl, UAYCI -
c^kaf'^ />) CiYxMi-'ii^ooc/ ^ ore cetife<^ Krf-. 
Mofketvcfhcall y , 
II Jbehyyytent of ^^*^^^ ^ ^'J/'^^^ ^v//w>, ^?^i>ey^i 
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63 
^.catf^p Afkr <^ c>7V fyioja oy) ^//^y c^t'^' -^'^I'lar.^ 
>}of' 
^th^ctJ^-H^ Ju7f fLo lOorts/ ' ffriya»7 ' Moyxyh r^af ly 
^/}H4 OX>^o/ U4l-<c/ tyj ''S^Wy^hi ^//'yp ( S.3.f^) 0>ic^ ^foy^O 4i^-
X /4 
(1.3 S'V 
( 1^") '^//"^'^ - '^^* »>-•.///}' y ^^K.^f-r/ it'^iy^^ 
64 
(3. T 9'*'; 
}<rt-x>cik ( pv3>)-nYvAe/U ) (3 •'•9 ft 
Pteyri f>J/> aJt>Xo7/'0>^ a^ 'Jar »^o >)vv/* /-O •Aie>>'e<p^ in 
(ft) p7t>^-iftj ' ynfihod', 
(ill) A Jx /A» U<-J yoin^ ; 
13. 
65 
/ € ' 
V 
7Z. y//^ ' X-/' r.^^ yA- ^ ^^ ''^  ^^ t^  ^-^ ^;^, , 
u^t Y :r<>^ /^ . M^'- V97; 
^//^> ' V /^ ^'^^'^ y -^^ '^  '^^ ''''^  '•''"^ '^  
^^/.A /.^.^ <» A^/-/ -^ ^^ -^^  -^ Z'^'*^ "^^ ^^ "^  ^ '•^ '^  
r*^  




/fv - 2 
Au- ^ V ^ 7 
;<^ - ^^7 
J 7 - ^ ^ 
66 
<^/£. h^at}, Cu^c/^ A M < V £ '^„ ,J , ,^,.y y ^ ^ , , ; , f^^^,j, f.f^y ^  ^"-/rr 
I I* ^* ' 
Ike ^'itif ya/<.^ ( ^.i./^/~)aS) ^iuf tU* ^,fh 
JIOA/^ ' Aa»' tf/<e/> pJy) ^^^'^ '^ S$C(o^o)>o-
. ch , Jor^^K'S/h'.ffh- c»»<y c&yich fj'o>o C hkiiia)J o>,c/ t' z^::, 
fkt -^h-^tifofioy, W ^ln<J ^*'i hoy ^iyr%cjfa>x.fai<^)y.'0i' 
0POi<^ H))°J° 0^om , fy-fi)^ '/h<yi<'^ /'/ 4./'«»^ auy'/hh/^ h^ 
-/ic^fjjj^ AJI'^ , b'^ 'y 1^^ yul-f ah'^'Mi <•//<•<-/ ^>-•*•-<' <'*if 

















H. ^ 0 V 
/< e^' i 
A. f^y 
67 
A-ir/'J - Saf , /)ck cn^ Ci.'i. /a/<ii 1k<\.-i ^^M" f^jbtioi^c 
C'i Jidi tact-6 A' ' / / (to h^ <vJbU) o»o/ crj C t<s i-(^tf), SyJ 
72l/> a^^Jx K^ap i^ fnypjayro/ Oj^t-ei 7Uj> yoe/- ' khyy, CiOkjyi 
( 3. I. iJi) 
Tktrc ore A6I\^ cjatd'i cPktyj^ °^'^ ^^"Z' "'^ 
j?nut>7'^cUr/ ,n Ike -i^-iWi - ^ V O M ' J 7 ' / / V - /i??. 77c* w<^'-lr•( 
68 
^ • V A 3 / ISA , ^' J ^"^"^ <^* ' - ^ 
z^ . Oicyicrcf/ 
/ V?7>»7lO . 
ft. 
V- ,t) 
J>6 A s So 
69 
0) yat.-. 
I hay) — ^ \/co/h 





l<huyi __^ A A ^ 
( hf^yy — > hut J ^ BkcTi/q 
r\ 
biitin /7> 
"f s fji*/t>oi,ihoti 




'^ ^ f /7 
r <j' ' J ' / ^ f ^ K//) , :*^.//, , j^^ ^ / ) „ ^ , ^ c^'» t K ) ' ^ n^i f' 
jt,. !<rr^ dfJixQ/^ 
I 
- K. b'se-
lls 0olrcl a J' irt Jaacaoli //> iy) ikf -^iey-uA^. o^ _ 
'a Ki'ncJ o-j'. Tkp yule ^/i<ey> /^^ /'^iriixii M . , 
/Vane// aya^i' ^(.<jcJibkuak JnuniMaccii^ / * 3 /' ^^'^-^ 
Pa CO Voca , ya/j , V'^o/a , CcJa , Salo , Tafoa , Pa/h ^ 
p'Jyaf , Itino , mai^a ^ KiOY^ , A /« / .«?• , So cU't^ , Jt u^{ , 





- "f h^J /c - *«na y^^oti 7%^-^ /^ or '• ncl\^h'''oy ik'cff /,» ffiCn*-
Oti c<jyi A ? ' ' ; /r> ^h ot I lU,'et OK. I.A O ae>u 
? ^ . 
R 
- ^ ^ 






\ (bri -i f a-») 
\S. Kift^ i^//i^^ ' NoY\ - Ca^rJl Cct^e/>, 
hQ-
-P^c, . Tie Lt^tc-l-, '/oimccj h >i lUO'' ro^>-0 '^>^<^ '^^iP^'^^ ^'*''^ 
- to , Ae^^^icjfelu. 
(•J) fVonJo C/c<s<^ , 
tii-i 
J 7 'J 
'J. A'> !> ^i . ,y> i I) • i/i 
t, A !• 6 Ji 
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Sam f hcni ^ U'rr> i hu) ^ , :ic,ri -/ r.t'i^ " ^ uu ^ynar,'k<^ -4 
TiuA c/<^JS ArAv, /c iy / / / >?//5'' , 72i« /^ / -a ly) tu^^ 
•yoo/k(i ^ focfir' •/ k t^fJ -f- )n/c ^ pt^r/ -h b^^ >. 
^ ; fa cacili • ClaSS , 
it i^ bd/m^ Con/)I olt•(•<</ Ajtr^e et£'. 7 oo-
0) l<o - ^fj''/ -
in 3' anJ a^^J cJ-^h'j 0r)^^ ^f p^ifpo-iy/ioh.'^ / • ' -'-^ «•4^ 
'I K^ I h'J ) y; i I / v v 
73 
atid f^-^ lt'>->'=^ ^ AifiJ^my f^/^^ }iJy) w ^ / > / ^ 
Re^t'^ ipfoT o>^cl c^keT TaM fkt^ •^ ,7^^>^ 
-•y (^(:^ac) '^i/^y /kt> ynzif-o h<"3'^"^>^^ ^Jl'fl•> ji.'af an^J eh-
-c/'/Aflr ip/'/A /<.ctO Uikeyy U-oer/ ic'^i fkfyuh a yfc/r'/)^-i/7/*<•>'-/> 
- V i^-^ / r / <W/ /h fi,p -iule ' S-I'l'^^'^^ 
"' ^1 '5"^ i-J. Ki^ ( -0) X^. ^ : 5 32 
S6. :?./. no 
A. 0 U 
SI 'J I Ji/a 
A. l> ii 
74 
i^l*jfy) u,i>€cf (tSiiVUa>a/' hi^^e.-i'^i'oy. Ae&h ^^U f<^'KAO 
< ^ , . f^Cf tke Ynatu aH - fie hi to^Mt^^/'/oyt — 
San^ I Krayycl^ /<rai , kar-i J y/ ( ^h'^ j 
I/O 
t (5 





pv n^ 1'>'i 
•J. /. / t / 
Kv, ^} - ^o'i 
.i, t tH2 










Hetf ^ q ^ Cia^Yft I'^i p^yt - Ce>y,J)CfaUA h^iy^a. 
('>') 
lynji , V/'^cJ, (eJkr, fit^ Yt'J^ ut-t *j ^ ist^ Sth ) »,'<-
hi ( l'>^l:> > f\i -t ^i"'f 
Ola o / A ^ 
f><1 
r :n / <•>(• 
76 
,,.., / ...^ - i^-r" ^ " y'"" "'''' ^^ " '"""^ t 
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-} N. S'if 
/v/ ^.'' V 
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p1afke>yiohc'JI • Z'?"/?^^ <>"' ' / . . / / /ot 






24 c^ t: 
u « ^ 
/f//iy^ in lie.r)^cllctton„ 
T / /JSlSi Ca ( 3 •LIS") 
I'HatU yyioli Co.// u ,— 
[' ^•^ '^ yuM j^y kji he 
p.nf' - 7 < ^ 
• ' ' , ••p 
"inrwiff" '^ ' ' 
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flQth(.r)iatical Jkwu /\nci Pc 
a mm 
-iimJ h^ Ajr»^ o/u/e ofUr-^ ^ec>n fa ^e iyctJ/fiayia/ £>t.ifji> ^ 
UeJ/- ky\oun f/- i>j ti-jut MaHyAhnahcA /-o jull of SU^'MA 
6jA/d/< Ode. y /e/ /^/e />? A A / V J^jture For ej^Q-m^lt ^ Ps ^tcnefA Jor 
'^clofto-)^' (xo uell a o Jo> ' rmy /'» frtarffry) ^/aihlio/ f.:,r r<^«/ 
humh'i!f'<> />? f/^ojiy oi y^<*/ ^uhfhey^ one-/ -^OY racii uy:^ oi 
Chc*-iyn u'ifc/e 111 friqnoiyfeAsfy JT^j'-d chc/reic^effyot/'c of //^iti^ilit'^ 
/« atiio /oi/ytcf /> fkn yjHh^^ol'^ of /^s/c7a/A^c7i^^t j ^ inclL-afo^-h 
' / in cm auQirrnyif (Q ^rjrnu) i/^ff'Cof^yj /At h/ac^ o/ OQjntent 
{/c //j? auayrjoj/ L>ifJ hf orMfctJ /'ft /k-n beyi^o/j/yja ) ( I r ^i>) ; 
jy> hrrjf//^r,(f,/<u' it i/)(lccj/>^ tk^'t fkC (•i^'f i'-lTf:) f-O r,(fci<!<.l 
in /ffHiiyint. ; in Q Ar^ xV '^//'^ ^' '" ^"t -• ^'(/ JiHcfiu-iU>> fkif 
ft,! ti' of ofmcnJ/^^^afr, c,^/'^ '^ ')'^^^l^*CCcf f^^'^t ("iM f^) 
VYcLH^ (III) , QUnn (117) , S"'V'^o'J" (1.1.1) , C,n^»-*'->'>^ (I'S)^ 
:)ua.,t>^, (II')) , Pt'"JK^'j-i ( I I II -l'J> , J/A^ . I I I if) ^ /c . 
^I'.o'i.Ji (iQTi) J'lf' < ' 'J'!>8) ^ /<.v/'»Av C /'/.Si) 
^ . / ' . • / . . .. ( y I -J) fk 
79 
(CI) n//^y - Soy, =. 
foO^'y -
(bJ ^dof^ — hkij --
a to = 
•n 
(/<-> -^o Cr>) 
0<J ^o ic) 
in} / (0 
(fyb irKhc<it<-,ru kffc) 
Here ^ it Id aloo clear fkof/' &he ^JJ>^ O) roof- ynay htiUe "^ 
.or^ //^>» C"-^*^ 'r^clcahs>y lelf^f. Thu^^ ^eru^ y^wn^ j-jc/ir^^i^-
jtcr. tvnc^h-o^^' ^ Uc/ McJ.'f-o/ ;kJir>^ "-> rJ>/a>/. 
,n -^y*^ • f ' ' ^ ^ 
3 I'O 
b I "^ 
•^f f^t>>\^i V> 
1/ 
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^ (iK f $*"- o^fJ /Woo// iS7>7 /^ rc^rM.J^, 
"^ / ' 
enclih.£j />» '•* letter-
, 1 , / / . < ; • / 
3.1 S'S 
81 
tfytr,. f~or e/cftr>/yk , /ic^U ^.l. 12 — 
/' Ko y c/ >iQ c f 
- c/C i ity>»^d'<ltejy MJe>r< 
iKo = /Ac/A 
- iy> falctce e>i I'K 
y rict ~ ^"^^ i Q cJ^Sc^) 
-ur/Uf e>f o/kafw' (3.1. J I) i'^ uncJiy^i^apc/ fuy, p ,'/> c^^^. 
ah' (I J. $ ; , 7%^^ , ^ tl<Wo/ pt<!>hcjna'ah'<>yy O^ <* ztaUJ^I 1^ 
82 
-/iJn^ . cixuryi^/e/ ace et->l- ,'y> en^^/oy-c/ /y, a 4*3?e/ i<:l^<rL 
'TJS 0aey?t ta/(MJ> citi%f<yyu/3,itcfa <vA'/x/^ /juQfnent am /•^ 
qckMu>f o/ih^oh-ot/l-u ayUr /etf-^y J^' >^y tUJi yirof-, /V /'//'-4 
cd Set ^ Afey/>/>^ cychy<?c/ Set ^ iMftviai^ efh. cfr^ t^f- <^f-^ 
^ I IS 
S^rjjcl one/ /<$ QhhY)aoli ^e/yiewa .^ce^ip^cHunly. " 7TUJ)< ^. 
^cf>lQA cfgf /7^//<./Aia hut tLe Set-'i c^yi'^^>a<r</ A' n/h^/ktV 
0'' (•Joe.Ji nf/~ be/^>\y fo it 
13 I. 3. II 
/./ I s i-^ 
r> I. th r) 
li i. I. *> 'y 
19 , , Tl c,r,J S '/ ^'' 
83 
/y 5./» ;^i Hi-SI. h'trnt'i ^mau.i/ty cJak-fiiyiotlmr>y . ^/fa a/f^on' pi 
32.. a^yncffcJ , 33. -uu^ /w<3<=>/ , Jf-V' ^UoUcthf SS /*/>»•. f3 
f^en^e^ ^^ fy,e^ ^^y -fj^t— 
ik£ aniv e^ayr^h/eji oi h^rtn/^ • fS^^t /'i eye cue «U ^ofcf— 
-A) /« /^s/4'c/Aya^r. 77^ y qve in Se/. h'^.//c//>yj AAVH-V , 
CbM/c6iif Tim z^yy (f'f'^l' ^'^Z*' " / /'/• ^ LjiJcl. />> _ yrtlkitaial 
-oiC . ( I.I.I.) fXS'd hoioyt^ /^ u6vA S \ ^yjc/ 'cf/K... -z (<2>i^  au ) <^< 
^^ /'/ h/^t <J 6^/'? 6'*y>'/<7r/^, • ^^f?f ^ $ ^ > ^u-o/AS^, 
K*/' y /<r/y<7 e/c^, are O«^ <r/>»//«0 <^ /<?/: 6a/*tA a^ fke>*\ <air< 
/?<y ''/ /^ fct/Z^ey ci mail'. 
ConoiJi-r c//7o//^er yula . (4.1.36,) . ^/ /^ — " /^^/o v>^<4 
84 
Hi/''' ^'^^ ' "^  
iff, r* -^,' n. /^ et rcfcl' 
So, if /^ eJoiAJou/> fLctI' fiube y<ce>/>3 Cou^f,-
^iuh<^ ^ Set a ^ / / U e^Jbv^SsW /^ Set- hcu'/J'^ /s>*" 
T X ^ l^f Coyt $a^ /Ifr/' dPor^ ' 0>cy,ef' /'^ 
/tu/- Po>u^ hJU> lu^u/ua/ -'^—^e» /U-i>W fid> Set- huj'ld'^ 
-ryn TK^ set- (f'H^. ^r^r ' •^^^^'-'^'* ^ """'^r •• ^ 
/'o cuoeLo/ at- /^^f /^ ree /"/'t^-ca 
7 /. /(5 
/ / V2 I , yy ; 19 Id 
85 
lieve^ aja'n tje ^,y)c/ Q /- 'r/x^C.^^ /fr<.- Joy 
oi <^uh^l' oy O^ o Se/- ^ ij->,^ Hot y/e/o( o/ az>a^ < W / o ^ . 
- (/^pf Jdeif^ .(i'/>uffe/y:> /'in f/'/t^ Ot>a/ p/e^C^ ^ i/iiPi<:} a*^ ^'^^ 
-K^ <)te qjUo fkjg ^o>»p/e <^ /V^W/e ;?<?/ /Iff -flu re^/-
/\f'^//- Se/: I.e. a;^ a se/' eoL/cA o/o^^ h<=>f ^rouA/'-^K 'r/^^ 
one/ e/arip fe/f-fr of fl^ '^rff'^ '^ Jil<dUcl TLe Yct/^ A^'t* 
y/ /'or eK^y-^/^ \ 
tc,c/ -/ c/^S y A up 
-h' 
86 
Aeho J'y Soy^'^' ^^- ^'^'^l Sc//^^se /Wr^? ^j he> or<d)»^ 
U)^ oho ^inJ t^ uoe o^ ^^^>'"' '^ /f/-WA^^«-
L,..j V '^h f^^ i^ ••-••' '-• ^'^ ^ ' ' " " '^^ '^ " 
A^,c.//cv>.7<'/ . _ ^'7- ^ '^^  ^^' 
i>i/']) i w ^ nx"/^ 
p5 /, *i. (ol 
-•Hi 
87 
*V<» f^ f*KI 
Ple'iC'tU >jc,ma 
in fiYclir __ eKc^ ttncano 
Tj^iio — • 




























I.M. lOi /n I Co/u*r>n/>. Tki-iA if- U Q dXS i^^thrix ^ / 4V ^cick 
/ ^em £^iyf <)aar^'n^ to pc,c/cf ^ ije oiif hmiu tid>o 3X3 
~fi s I. in 
88 
di 
Cifiatc3t/i jyuf yr^>>^ Ursto cJflic/i-, ( friofuru-Jn , liVn't f,xch>.'iiujl') 
a Htj ryior<^n>i HCtSa'^ J^0)ni>iek i ahl^'LtieUu t,ryut incUi^iut) 
^rj.r^ J>. /ly^cJ tUy> r^joy^ey.U,^>. o/ / ^ - ^ ^ ^y /-'^^^ 
89 
A'^ '^ . / A . . ^^^ ^ , ^ ^ , ^^^ ^^^^^^ ^^ ^ ^ ^^ . 
5 
90 
Tkf -•dcktr^om •<> yy-nyu oi yha^j ncf h» <'»y/«'t"<( 
,Oi? )r* ^AerJl), if- <u))/l J^/^ U9 to <* ^ y^a^ e^c/^ytt^ bee 
- ehOL 6J<3U> ^Icio ^eiore /Ju u^e a^ irthenHafi'ai^ ^"''^ 
. Am A ^ '^^'' / ^ M*^ " ^ />ryY-*Ss. Tjji >»-v<£//tv»v, ^t.. 
in cf b^/f^r UDQ^ I'Y ; / t-o e<<r>»«^^c/ ^c<»/». '=^'^<^^"'' 
qh9/t/i, c/h<rj in more tAt-m oi^ /^Mo^aipf. / ^/uth r^^k 
09i(l bet<^yy^ rnor.e c/ear /V // /-d e^^^a"'><-*<^ h> SpMkfff 
On^ /-o ir^u^f<iieJ fn /i/Mo// one/ ^^^'SA. flci-U^HycfU^/ 
>/i'i 
91 
-^/7A yycir) a ru/e 73 Cc*r>Jh/e/e fkA h^-^mWj ey 0 itiutt^ -j^^/f 
S'ryt "^''^ ci/€>y\S ^•'i^t ^^hArat/ CMJt. /f-dASTa/A^y' tUtaf^ fAn-
^^o/k^0y' eAc/^ ^/^ iUj^ a/- ^ a/U&a^/i/- ^yt. ^^ Aun^' 
Ch^ rey^r-t ^<VM^ Jahactr fa (^he^r'i>f'<*yic/ fim %*jiu} 
y«rtre/y ^>»<.3>i- u^ /?-ao^/€/> u^ko are c^h^h/^ »^ i^o//cOf'ty 
^v <rkji/y i>kp)7 ofcc<!>r<sfi*^ff to fAji HM^O t'hufk.oof, u^Uj'iA. 
y*^ i^ tuU Coy>^r / '/ ' /'-^ 74XV^ ^A<iy ft^^ , Jor^oiUic^ t'h 




A l2)0CiK'i art 6rofr?wey. 
iS) f^oikahUS^yi^ — Potoin^ali ^ Motihl arte/ }2o>^r^}' 
il) faciei Y)1ciy)JQ7i -. I'hra/aff-cf ^ ec/^UcJ <i^ //A K^/iiK^ 
^ rn'h'. U P- JLacKuoL:> 
{St) t^indu Otay^iicf S^lAivo Ko < /^/7m<i<* ^ hk?,^«'l , — 
- J^Citta r3.B. and Sin^jh J^y yf. A/ 
94 
